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La Ley de doce de julio de mil novecientos cuarenta, por la que se faculta a los -Ministros del
Ejército, Marina y Aire para pasar a la Escala Complementaria o a la situación de reserva o de reti
•
rado a los Generales, Jefes, Oficiales, Suboficiales y asimilados en situación de actividad de los co
rrespondientes Ejércitos, expone en su preámbulo que el ejercicio de las facultades excepcionales en
ella conferidas para la selección del personal y organización de los cuadros de mando y de los serví
cios con la debida eficiencia, no ha de tener la consideración de castigo, siendo pertinente, por ello y
por razones de equidad, conceder a quienes afectwe el derecho a percibir la pensión de retiro en las
mismas condiciones que los retirados por edad, y otorgando la pensión mínima de 'retiro a los que no tu
vieran consolidado derecho a pensión por el tiempo de servicio.
Próximo a terminar el período excepcional de liquidación de la guerra a que alude el artículo sex
tc de esa Ley, por haber sido realizado ya el examen y aprecio de las condiciones de todo el personal
integrante de las Escalas activas, las propias razones de equidad invocadas en su preámbulo aconsejan,
una vez conocidos los resultados de la revisión de esas Escalas y la trascendencia que tiene en el or
den económico, según los diversos empleos y procedencia, para los militares a quienes afecta, sean mo
dificados algunos de los preceptos de la Ley, estableciéndose, en beneficio y para mayor garantía dc
los interesados, el derecho de acudir en. trámite (12 súplica ante el Ministro para exponer lo que esti
mase conducente, una vez que les sean notificados los motivos determinantes del acuerdo de retiro o
de pase a la Escala Complementaria, Icon la consigniente facultad ministerial para resolver en definitiva,
y otorgándose una más amplia compensación de lgs quebrantos .económicos que vienen a .sufrii- por el
retiro forzoso a los que, llevando un tiempo de servicio bastante para consolidar derechos pasivos; no
hubieran cumplido los arios de servicio indispensables para que les sea concedida la pensión máxima
correspondiente al empleo que ostentasen al sér Tetirados.
Es de equidad introducir esa mejora de haberes pasivos ante la desigualdad que resulta al aplicar el
esos casos las normas de la legislación vigente para el retiro por edad, según que a los interesados co
rresponda la tarifa primera del artículo noveno del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado,
cable a Jefes, Oficiales y asimilados procedentes de Academias o de oposición, o la tarifa segunda de
ese mismo artículo, que regula el retiro de los Suboficiales y de los Oficiales procedentes de este Cuer
po, los cuales tienen, además, derecho al abono de cuatro años de servicio sobre la totalidad de los de
más abonos, y al retiro con las noventa centésimas del sueldo de Capitán, aun cuando sean Tenientes,
Alféreces o Brigadas, al cumpEr los treinta arios de servicio, todo según las vigentes Leves de nuevo
de marzo de mil novecientos treinta y dos, cinco de julio de mil novecientos treinta y cuatro y dieci
siete de julio de mil novecientos treinta y cinco, y según la disposición quinta del artículo ciento seten
ta y uno del Reglamento de veintiuno de noviembre de mil novecientos veintisiete para la aplicación
del Estatuto de Clases Pasivas de veintidós de octubre de mil novecientos veintiséis.
Esa desigualdad, acentuadísima en algunos casos, derivada de aplicar las normas establecidas para
el retiro forzoso por edad a los casos de retiro forzoso por aplicación de una Ley de selección de Esca
las, en la que no se tiene en cuenta la edad en la que hubiere de corresponder el retiro a- loss interesa
dos, se remedia al conceder el máximo (le' la pensión correspondiente al sueldo del empleo del retirado for
zoso, en todos los casos en que tenga con-solidado derecho a la percepción de haberes pasivos por el
tiempo de servicio, respetándose, además, los derechos a la percepción de mayor pensión que pueda
corresponder a los interesados en virtud de la legislación vigente, cuando los tuviera consolidados a
efectos del retiro por edad.
Pero no parece demasiado equitativo que con diferencias muy pequeñas de tiempo servido existan
grandes diferencias en las pensiones de retiro, cono ocurrirá indefectillemente si señalamos el treid
ta por ciento del sueldo del empleo a cuantos no alcancen los veinte años de servicios y el noventa a
los que cumplan con esta condición, por lo que se estima justo establecer una escala gradual que atenúe
len lo posible tales diferencias.
Por otra parte, la Ley de doce de julio no fué aplicada simultáneamente a cuantos debieran ser ob.
jeto de sus preceptos, con lo que, y al aplicarse de modo sucesivo, determinó situaciones económicas' dis
tintas a quienes se encontraban en igual caso, lo que aconseja señalar una fecha única, a la que deben
referirse cuantos retiros hayan tenido lugar o lo tengan en lo sucesivo:
-Tal solución, que ha de beneficiar a gran número de retirados por aplicación de la Ley de revisión
de las Escalas activas, obliga a éstos, en justa reciprocidad, a no entorpecer de ningún modo la labor
del Gobierno del nuevo Estado, y por ello se ,establece la facultad ministerial de acordar en cualquiec
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uso de actuaciones subversivas o tendenciosas de los beneficiados, si llegara. a darse,
la revisión de 1
pensión extraordinaria dé retiro concedida y
la esricta aplicación de la legislación de las Clases Pasivas
del Estado.
Por último, resulta también de equidad que los beneficios concedidos en esta Ley a los retirados, por
haberse estimado que no reúnen las condiciones precisas para el desempeño de destino o cargos
mili
tares, se apliquen en lo futuro a los militares que' se incapaciten notoriamente para
el servicio, sin cul
pa o negligencia de su parte, cuando no tengan otros derechos que el señalado
en el artículo sesenta y
cinco del 'Reglamento precitado para la aplicación del Estatuto de .Clases Pasivas, o sean los dima
nantes del retiro por elad.
Como asimismo todos los que, habiendo tomado parte en la campaña de Liberación, pudieran sei
retirados por edad con menores pensiones que las que por esta Ley se' confieren.
En virtud de lo expuesto, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Española3,
DISPONGO
Artículo primero. Se concede a todo el personal militar a quien haya sido aplicado o se aplique en
lo sucesivo el artículo primero de la Ley de doce de julio de mil novecientos cuarenta, y a todo el que
con anterioridad a esta Ley, y durante y después dei Glorioso Alzamiento Nacion3.1 haya sido pasado a
la Escala Complementaria o a la situación de reserva o retirado, el derecho de acudir en súplica ante
el
Ministro respectivo, tanto en los casos de retiro como en los de pase a la Escala Complementaria. A
dicho efecto, al -ser comunicados a los interesados aquellos acuerdos, se expresarán sucintamente los
motivos determinantes de los mismos.
Los plazos para acudir en súplica serán el de un mes, si reside en la Península, Plazas de Soberanía
y Zona del Protectorado del Norte de Africa ; dos meses, si su residencia fuera el Archipiélago Cana
rio, Cabo Juby o Ifni, y seis meses, si residen en las Posesiones del Golfo de Guinea o, debidamente
autorizados, en el Extranjero. Estos plazos comenzarán a contarse desde el día siguiente al de la no
tificación del acuerdo, y para los que hubieran sido ya notificados, desde el día siguiente al de la publi
cación de esta Ley en el Boletín Oficial d4el Estado.
El Ministro, previo informe del Consejo Superior respectivo, resolverá en definitiva, sin que con
tra su resolución pueda interponerse recurso algivi.o, ni acudirse de nuevo en súplica.
Articulo segundo.—Los que pasen o .hayan pasado a la situación de retirados .en virtud de lo dis
puesto en la citada Ley de doce de julio de mil a.)vecientos cuarenta, percibirán, desde la fecha en que
huLiesen pasado a situación de retirados, las pensiones siguientes :
Con menos de diez arios de servicios. el treinta por ciento del sueldo de su empleo.
Desde diez años hasta veinte, -Inclusive, el sesenta por ciento del sueldo de su empleo.
kr. Desde veinte arios en adelante, el noventa por ciento de su empleo.
Los interesados podrán optar entre las pensioles extraordinarias de retiro concedidas por esta Ley
y. las que tuvieran consolidadas para el retiro forzoso por edad, con arreglo a la legislación vigente.
A todo el personal a quien se aplicó la Ley de doce de julio. o se aplique en lo sucesivo la presen
te, como consecuencia de su actitud en la guerra de Liberación, hasta terminar el período excepcional
de liquidación de la misma, se le señalará como fecha de retiro la fecha de dicha liquidación. El resto
del personal "al que pueda hacerse aplicación -de esta Ley 'se retirará con la fecha de la Orden ministe
rial en que así se determine.
Artículo tercero.—Se faculta a los Ministros del Ejército. Marina y Aire para que, previo informe
de los respectivos Consejos Superiores, a,cuerclen la revisión de las pensiones extraordinarias conce
didas, en los casos de actuación d'e los beneficiados contrarias al Nuevo Estado. Notificado el acuerdo
de revisión dc pensión extraordinaria, podrá el ilteresado acudir en súplica ante 'el Ministro en el
plazo de un mes, y no estimándose dicha súDlica. O transcurrido aquel plazo sin producirla, quedará
el acuerdo ministerial firme. sin que pueda interponerse contra el mismo recurso alguno, procediéndose
al señalamiento de nuevO haber pasivo con estricta sujeción a lo dispuesto para los retiros por edad
en la legislación de las Clases Pasivas del Estado en la fecha en que se decretó el retiro ; pero sirviendo
en todo caso de sueldo regulador para fijar la pensión de retiro, el del empleo que se disfrutaba ea
propiedad en aquella fecha.
Artículo cuarto.—Las disposiciones de esta Ley, 'en cuanto a la concesión de pensiones extraordina
rias de retiro, serán de aplicación a los militares que en lo sucesivo se incapacitasen notoriamente para
el servicio, de no proceder la incapacidad de su cul pa o negligencia, cuando no tuvieran derecho a su
ingreso en el Benemérito Cuerpo de Mutilados.
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Del mismo modo, las disposiciones de esta Ley, en cuanto 'a concesión de pensiones extraordinarias
de retiro;*serán de aplicación a los Generales, Jefes, Oficiales, Suboficiales y Cuerpo Auxiliar Subalter
no de los Ejércitos que, habiendo tomado parte en la campaña de Liberación, les correspondiese reti
rarse por edad con menores pensiones que las que. esta Ley determina.
Artículo quinto.—Quedan derogadas cuantas d isposiciones se opongan a lo dispuesto en la presen
te Ley, y se faculta a los Ministros del Ejército, Marina y Aire para dictar las que sean precisas para
su ejecución.
Dado en El Pardo, a trece de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres.
(Del B. O. 'del Estadó núm. 350, pág. 11.959.) FRANCISCO FRANCO
,
La Ley de dieciséis de junio de mil novecientos cuarenta y dos establece que los familiares de los
funcionarios públicos del Estado, civiles y militares, fallecidos durante la dominación marxisia de en
fermedad adquirida en prisión, podrán solicitar del Gobierno pensión extraordinaria del cincuenta por
ciento del sueldo regulador de su causante o mejora de la pensión que vengan disfrutando hasta el lími
te indicado.
Resulta justo ampliar dicho beneficio a los foral liares de los militares fallecidos de enfermedad ad
quirida -en campaña durante el indicado período.--
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo primero.—Los familiares de militares, sea cual fuere su carácter y situación, activos o reti
rados, cuyos haberes fueren satisfechos Con cargo a los Presupuestos generales del Estado, que hubie
ren fallecido a scorTsecuencia de enfermedad adquirida en la camOña de Liberación, siempre que el falle
cimiento se haya producido sin que durante el cufso de aquella enfermedad el causante hubiera sido
dado de alta como curado por Médico, de cualquiera de los Ejércitos, encargado oficialmente de la asis
tencia, podrán solicitar del ,Gobierno pensión extraordinaria del cincuenta por ciento del sueldo regula
dor del causante o mejora de la pensión que vengan disfrutando hasta el límite indicado.
-Artículo segundo.—A los efectos indicados en el artículo anterior, se entenderá por enfermedad ad
quirida en campaña cualquiera de las reseñadas en los grupos siguientes
Grupo uno. Enfermedades infectocontagiosas y parasitarias, de causas y agentes conocidos o des
conocidos hasta el día, que ocasionen lesiones orgánicas o alteraciones funcionales graves de tipo agudo
o crónico, produciendo la muerte.
Grupo dos. Esfermedades de marcha aguda o crónica de cualquiera de los órganos que componen
el sistema nervioso, que originen la muerte.
Grupo tres. Enfermedades de marcha aguda o crónica de cualquiera de los órganos que componen
el aparato circulatorio, que ocasionen la muerte.
Grupo cuatro. Enfermedades de marcha aguda o crónica de los órganos que componen el aparato
respiratorio, que produzcan la muerte.
Grupo cinco. Enfermedades de maráha aguda o ci7Aica de cualquiera de los órganos que compo
nen el aparato digestivo y sús anejos, que causen la muerte.
Grupo seis. ,Enfermedades de marcha aguda o crónica de cualnuiera de los órganos que componen
el aparato génitourinario, que ocasionen la muerte.
Grupo siete. Intoxicaciones alinienticias ,o medicamentosas involuntarias y .enfermedades de la nutri
c:en, adquiridas en campaña, que ocasionen la muerte.
Grupo ocho. Enfermedades de marcha aguda o crónica producidas por agentes físicos o químicos
(insolaciones, congelaciones, acciones eléctricas, quemaduras, etc.), que produzcan la muerte.
Grupo nueve. Enfermedades profesionales agudas o crónicas por intoxicación o Scción nociva de
los elementos que se manejan en la guerra o su preparación, aun no causando heridas ni lesiones osten
sibles, y que produzcan la muerte.
Grupo diez. Todas aquellas otras enfermedades que sin estar comprendidas en los grupos anterio
res, y previa una detallada información comprobato ria, pudieran haber sido adquiridas en campaña y
ocasionen la muerte.; quedando éxcluídas todas las toxicomanías.
Artículo' tercero.—La facultad concedida en el artícUlo primero se limita a la viuda, huérfanos me
nores o incapacitados y madre pobre.
cn
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Artículo cuarto.—Los expedientes se iniciarán p.or medio de instancia dirigida al Ministerio de que
dependiese su causante, a la que deberá acompañarse la hoja clínica o certificado del Médico
del Ejér
cito que realizó la asistencia del enfermo, según se encontrase hospitalizado o en su domicilio, hacien
do constar en ella, con todo detalle : el servicio que prestó últimamente el enfeitmo, cuándo requirió su
inoTeso en el hospital, o la asistencia facultativa en su domicilio, y la relación directa que pudiera tener
aquél con la producción de la enfermedad que padeció, con la especificación de todos los detalles posi
bles en relación con los antecedentes causales de la misma, de su estado cuando hizo la primera visita,
del curso que siguió y de todos los síntomas observados durante el mismo, así como del fallecimiento,
en relación con el trabajo que realzaba el individuo en el momento y antes de enfermar.
Estos expedientes se estudiarán por los Tribunales Médicos de las Regiones o Departamentos Marí
timos, los cuales, en vista del contenido de los mismos, pedirán las aclaraciones que conceptúen pre
cisas para informar sobre cada caso particular, pudiendo dirigirse a las Autoridades para interesar in
formes, detalles y antecedentes que les permitan claramente -formar juicio.
Los Tribunales Médicos antes mencionados aplicarán el cuadro del artículo segundo, detallando la
,enfermedad que ocasionó la muerte, el Grupo del cuadro en que esté incluida y si la misma fué directa
mente ocasionada por las penalidades de la campaña, anotando si existiesen algunas otras causas pre
disporíentes 'y valorándolas para emitir el juicio respectivo.
Articulo quinto.—El Ministerio respectivo habrá de remitir al Consejo Supremo de Justicia Militar
los expedientes instruidos. El Consejo Supremo de justicia Militar, previos los asesoramientos que juz
gue convenientes y el informe de un Tribunal de Médicos de los tres Ejércitos, que se adscribirá di
cho Alto Organismo para tal efecto yi que- tendrá la misión de dar unidad a los criterios médicos y es
tablecer fallo técnico definitivo en los casos de duda, elevará el expediente, con .su propuesta, al Minis
terio de Hacienda, para que éste someta a la decisión del Gobierno la resolución procedente.
Artículo sexto.—El Consejo de Ministros, a la vi,sta de la propuesta, resolverá discrecionalmente
atendiendo a los hechos determinantes de la muerte dl causante„ situación económica en que quIdaren
sus familiares y demás circunstancias concurrentes en cada caso.
Artículo séptimo. Las pensiones extraordinari as .que se regulan por la presente Ley no alteran el
derecho establecido por disposiciones anteriores para ifistar el reconocimiento de pensiones de mayor
cuantía o determinadas circunstancias distintas; pero serán incompatibles con el percibo de cualquiera
otra. pensión.
Artículo octavo.—Las pensiones que se creen al amparo de la presente Ley serán satisfechas con
cargo 2 los créditos asignados en los presupuestos d el Estado al Montepío Militar.
Artículo noveno.—Las pensiones que discrecionalmente conceda el Gobierno con sujeción a la pre
sente Lel; habrán de solicitarse en el plazo de un año, a partir de la publicación de la misma. Pasado
dicho término no se cursará instancia alguna.
Artículo décimo.—Por la Presidencia del Consej o de -Ministros se dictarán las disposiciones comple
mentarias que fuesen necesarias para la aplicación de lo anteriores preceptos.
Wda en El Pardo, a trece de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres.
•
(Del E. O. d(-1 Estado núm. 350, pág.. 11.964.) FRANCISCO FRANCO
El personal científico del Instituto Español de Oceanografía, para el que los Presupuestos del Mi
nist•rio de Marina no consignan, aparte de los sueldos, ninguna otra clase de gratificaciones, no tiene
remuneración comparable, por evidentemente inferior, a la de otros Centros de cultura o de investiga
ción científica, pára cuyo ingreso son precisos capacitación y títulos facultativos parejos —cuandcl no in
feriores— a los exigidos a los oceanógrafos.
Esta circunstancia puede producir el retraimiento de aspirantes calificados al ingreso en el Instituto,
y aun el apartamiento de los ya ingresados, por natural aspiración a metas profesionales más asequibles
v meior retribuidas, tamcándose y malográndose en consecuencia los propósitos tan acertados del De
ereto de quince de diciembre de mil novecientos treinta y nueve. que reorganizó el Instituto y estableció
los fines y normas de su funcionamiento. .*
En st-i virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISP ONGO
Artículo primero.—Las -.categorías administra:ti vas y sueldos iniciales del personal científico del
Instituto Español de_ Oceanografía, que conservará los derechos concedidos por la legislación vigente
en lo que respecta a las mejoras por antigüedad y a los ascensos por méritos, se establecen en la si
101 iente forma :
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Ayudantes de Laboratorio, Jefes de Negociado de primera clase: nueve mil setecientas pesetas;Directores de Laboratorio, Jefes de Administración de tercera clase : doce mil pesetas ; Jefes de Departamento, Jefes de Administración de primera clase : catorce mil cuatrocientas pesetas ; Subdirector, JefeSuperior de Administración: diecisiete mil quinientas pesetas.Artículo •segundo.—Esta Ley no surtirá efect os hasta el primero de enero de mil novecientos cua
renta y cuatro, al entrar en vigor el nuevo Presupuesto.
- Artículo tercero.—Quedan derogadas cuantas lisposiciones se opongan a lo establecidc en esta Ley.Dada en El Pardo, a trece de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres.
(Del B. O. del Estado núm. 350, pág. 11.967.) % FRANCISCO FRANCO
Concedido por Ley de primero de marzo del año en curso un -crédito extraordinario para realizaradquisiciones y obras con destino a la ampliación del actual edificio del Ministerio de Marina, hubo de
fijarse su importe teniendo en cuenta las posibilidades que entonces existían para la adquisición de fincascircundantes.
Terminados- posteriormente, previo Decreto de aprobación de su expropiación forzosa, todos los
trámites precisos para la compra, en concepto de utilidad pública, *de la última finca necesaria para aquella ampliación, resulta indispensable suplementar el crédito entonces concedido en la cuantía calculada
comó importe de la misma.
En el expediente al efecto instruído constan todos los informes - acuerdos que para su otorgamiento exige la legislación en vigor.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se concede un crédito suplementario de un millón treinta y nueve mil setecientas
cincuenta y cinco pesetas con setenta y un céntimos a la agrupación quinta del Presupuesto extraordi
nario de ¡Gastos en vigor, "Ministerio de Marina" ; concepto noveno, "Para satisfacer cuantos gastosde adquisición y obras requiera la ampliación del edificio ocupado por el Ministerio de Marina".
- Artículo segundo.—El importe del mencionado suplemento de crédito se cubrirá en la forma deter
minada por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y Contabilidad de la Ha
cienda Pública.
Dada en El Pardc, a crece de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres.
(Del B. 0. del Estado núm. 350, pág. 11.967.) FRANCISCO FRANCO
La Ley de seis de febrero de mil novecientos cuarenta y tres amplió en dos años el límite de edad fi
jado para poder acudir al Concurso de ingreso en la Escuela de Armas Navales ; pero vista la conve
niencia de nutrir el Cuerpo con personal capacitado en determinadas especialidades, resulta aconsejable
no fijar límite alguno de edad .en la primera convocatoria.
Por otra parte, se hace necesario subsanar el error de redacción padecido al citar la disposición legal
a que se refiere el artículo quince de la mencionada Ley.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO:
Artículo único.—Los artículos quince y transitorio de la Ley de seis de febrero de mil novecientos
cuarenta y tres, por la que se reorganizó-el Cuerpo de •Artillería de la Armada, bajo la denominación
de Cuerpo Facultativo de Armas Navales, se entenderán redactados como sigue
"Artículo quince.--Los ascensos, hasta el empleo de Coronel inclusive, serán por orden de rigurosa
antigüedad entre el personal declarado apto. Para las categorías superiores se estará a lo dispuesto en
la Ley de dos de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno."
"Artículo transitorio.—Se suprime para la primera convocatoria que haya de celebrarse para in
greso en la Escuela de Armas Navales el límite de edad ,que fija el artículo quinto."
Dada en El Pardo, a trece de diciembre de mil novécientos cuarenta y tres.
(Del B. 0. del Estado núm. 350, pág. 1.968.) FRANCISCO FRANCO
Número 284. DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO D'E MARINA Página 1571.
Establecida una nueva escala de pensiones para huérfanos del Ejército, según la circular dirigida,
con fecha 4 de marzo del año actual, por la Dirección General de
Enseñanza Militar a los diversos
Patronatos de Huérfanos, procede, por primordiales razones de equidad, igualar
con aquéllos las
pensiones que corresponde percibir a los huérfanos del Cuerpo
de Suboficiales de la Armada, habili
tando para ello el crédito necesario.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo primero.-:-Se concede un suplemento de crédito por valor de quinientas cincuenta
mil
pesetas, con cargo al Capítulo tercero, Artículo cuarto, Grupo primero, Concepto cuarto,
"Subvención
para las Escuelas de Huérfanos del Cuerpo de Suboficiales de la Armada", de la Sección quinta
del
Presupuesto vigente, para atender a las obligaciones creadas por las nuevas pensiones fijadas en
la
Circular de la Dirección General de Enseñanza M ilitar del Ejército de cuatro de marzo del año en
curso.
Artículo segundo.—E1 importe del antedicho suplemento de crédito se cubriá en la forma deter
minada por el artículo cuarenta y uno de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda
Pública.
Dada en El Pardo, a trece de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres.
(Del B. O-. del Estado núm. 350, pág. 11.969.) FRANCISCO FRANCO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Publicaciones.—Vista la instancia presentada por
D. Francisco de Luis, Director del Anuario Marí
timo Español 1943, y considerada la especial im
portancia e interés de esta publicación, he resuelto
declararla de suma utilidad para la Marina y orde
nar la adquisición de 25 ejemplares de la misma
con destino a las Bibliotecas y Servicios dependientes
de este Ministerio.
Madrid, 15 de diciembre de 1943.
MORENO
ViSto el interés que ofrece el folleto titulado
Teoría Noniográfica Escalar y aplicaciones a la As
tronomía Náutica, del que es autor el Capitán de Cor
beta D. Juan García García, he resuelto declararlo de
utilidad para el personal de la Armada y premiar
la meritoria labor del autor con la cantidad de sete
cientas cincuenta (750,0o) pesetas para ayuda de gastos
de edición, con cargo a los fondos de Editorial Naval.
Madrid, 15 de diciembre de 1943.
MORENO
Vestuario de Marilnería.—E1 artículo 2.° de la
Orden ministerial de 30 de noviembre de 1942
(D. 0. núm. 2(7), fija las condiciones que el per
sonal de Marinería debe alcanzar para tener dere
cho al percibo, por cuenta de la Hacienda, de las
prendas y efectos que se relacionan en el cuadro B
de dicha Orden.
Desaparecidas las causas que aconsejaron aque
lla redacción, se modifica el referido artículo en la
siguiente forma :
"Artículo 2.° Al cumplir los dos arios de servi
cio en filas, el personal que continúe en esta situa
ción por firma de compromiso en período de engan
che por cuatro años, recibirá, por cuenta de la Ha
cienda, las prendas o efectos que se relacionan en
el cuadro B.
Por el Estado Mayor de la Armada se ordenará
si procede la entrega y se fijarán las prendas o efec
tos que ha de recibir el personal que, sin haber fir
mado compromiso alguno, continúe por otras cau
sas en servicio en filas por tiempo superior a dos
años."
..Madrid, 15 de diciembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Comandantes Generales del Depar
tamento Marítimo de Cádiz y Bases Navales de
Baleares y Canarias, Almirante Jefe de la Juris
dicción Central y General Tefe de los Servicios
de Intendencia:
Sres. ...
Página 1572. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SERVICIO DE PERSON
Destinos.—Se dispone que el Teniente Maquinis
ta D. Amadeo Ferro Freire desembarque del mina
dor Ari'ptuno y pase a las órdenes del Comandante
General del Departamento Marítimo de Cádiz, con
destino al Grupo de Lanchas Rápidas.
Madrid, 15 de diciembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General del
Departamento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal e InSpectór General
del Cuerpo de Maquinistas.
Se dispone que el personal que a continuación
se relaciona cese en los destinos y situación que se
indican y pase a los que se expresan, debiendo efec
tuarse el relevo por el orden (lúe se menciona:
Mecánico primero D. José García Legaz.—De
"disponible forzoso" en Cartagena, a la Escuela
Naval Militar.—Forzoso.
Mecánico Mayor D. Diego Corrales Vela.—De
la Escuela Naval Militar, a las órdenes del Coman
dante General del Departamento Marítimo de Cá
diz.—Forzoso.
Madrid, 15 de diciembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes y Comandantes Generales
de los Departamentos Marítimos de Cartagena, El
Ferrol del Caudillo y Cádiz y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
Situaciones.—Como resultado de expediente incoa
do al efecto, se dispone que el ex Mozo del Labora
torio de Málaga del Instituto Español de Oceanogra
fía Islanuel López Vilches, separado del servicio del
Estado por Orden ministerial de 4 de febrero úl
timo (D. O. núm. 31), pase en dicha fecha a la si
tuación de "jubilado", quedando aclarada en tal_sen
tido la citada Orden y pendiente el interesado de la
clasificación de haberes pasivos que por arios de ser.
vicio puedan corresponderle.
Madrid, T5 de diciembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departamen•
to Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servi
cio de Personal, General Asesor Jefe de la Sec
ción de Justicia y General Tefe Superior de Con
tabilidad.
Excmos. Sres. ...
Número 284.
Bajas.—Condenn.do por el correspondiente Con
sejo de Guerra a la pena de un año y ocho meses de
presidio menor, con las accesorias determinadas en
el artículo 45 del Código Penal de la Marina de
Guerra el Portero tercero D. Claudio Uriarte Echan
día, se dispone cense baja en la Armada.
Madrid, 15 de diciembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.
E •
ANUNCIOS OFICIALES
Asociación de Socorros Mutuos del Cuerpo
de Suboficiales de la Armada.
AVISO
En cumplimiento a lo dispuesto en 'el artículo 8.°
del Reglamento aprobado por Orden ministerial de
9 de julio de 1940 (D. O. núm. 162), se publica,
para que llegue a conocimiento de los Habilitados
y Secretarios de las Juntas Locales de los Departa
mentos Marítimos, que el número de fallecimientos
ocurridos durante el mes, es el siguiente:
Sanitario Mayor D. Francisco de P. Gómez Mufioz.
Madrid, r7 de diciembre de 1943. El Presidente,
Capitán de Navío (E. C.), Manuel Tejera.
Asociación de Socorros Mutuos del
Personal Civil de la Armada.
AVISO
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8.0
del Reglamento aprobado 'por Orden ministerial de
9 de julio de 1940 (D. O. núm. 162), se publica,
para que llegue a conocimiento de los Habilitados y
Secretarios de las Juntas Locales de los Departa
mentos Marítimos, que el número de fallecimientos
ocurridos durante el mes, es el siguiente.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Antonio
Ramos Anclo.
Operario de la Maestranza Q. Segundo Ribero
Mellado.
Madrid, 17 de diciembre (le 1943. El Presidente,
Capitán de Navío (E. C.), 'Manuel Tejera.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
